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語，事象科 Sachkunde（歴史 Geschichte/ 公民
















































　 な お， シ ュ タ ル ク・ イ ン・ シ リ ー ズ の も
う 一 方 が， シ ュ タ ル ク・ イ ン 社 会 科 Stark in 




















































































































































　 分 野 別 索 引 の 延 数， 実 数 の 比 較 で は， 生 物
＞ 物 理 ＞ ＞ 化 学， 生 物 対 物 理 で は ほ ぼ ７ 対




























野 が 多 っ た（87組：70.2%=87/124） が， そ の 内










































































































３） Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland.
４）Bayerische Verfassung.
５） Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen(BayEUG).
６） Schulordnung für  d ie Volksschulen 
zur sonderpädagogischen Förderung 
(Volksschulordnung - F , VSO-F).
７） Bayerisches Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. Lehrplan zur individuellen 
Lernförderung.
８） Bayern Verzeichnis der zugelassenen 
L e r n m i t t e l  z u m G e b r a u c h  a n 
Förderschulen.
９） NRW Verze i chn i s  de r  zuge l a s senen 
Lernmittel: Sonderpädagogische Förderung .
10）Lernbuchverzeichnis im Lande Bremen.
11） Schulbuchverzeichnis für das Land Sachsen-
Anhalt.
12） H e s s i s c h e s  K u l t u s m i n i s t e r i u m 
Schulbücherkatalog.
13） Haas u. a..Stark in Biologie/Physik/Chemie 
- Ausgabe2008 Schülerband 1, Schroedel.
14） Haas u. a..Stark in Biologie/Physik/Chemie 
- Ausgabe2008 Schülerband 2, Schroedel.
